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ANALISIS DIKSI SERTA PEMAHAMAN KONSUMEN 
PADA JARGON PROVIDER MOBILE  
DI SELEBARAN KARTU PERDANA 
 
Elys Munadziroh. A 310080158, Jurusan Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, 
dan Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2012, 104 halaman. 
Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan: (1) mendeskripsikan diksi 
yang digunakan pada jargon provider mobile di selebaran kartu perdana, (2) 
menganalisis diksi yang terdapat pada jargon provider mobile di selebaran kartu 
perdana,  dan (3) memperoleh hasil adanya perbedaan dan persamaan pemahaman 
makna yang terdapat pada jargon provider mobile di selebaran kartu perdana.  
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan objek 
penelitian diksi serta pemahaman konsumen pada jargon provider mobile di 
selebaran kartu perdana. Teknik dan instrument pengumpulan data menggunakan 
teknik simak, dan teknik catat. Analisis data dengan metode agih dan padan 
referensial.  
Hasil penelitian dapat diperoleh suatu simpulan (1) penggunaan diksi pada 
jargon provider mobile di selebaran kartu perdana yang paling banyak digunakan 
ialah pemakaian kata tutur (2) diksi yang digunakan pada jargon provider mobile 
di selebaran kartu perdana yaitu (a) pemakaian kata tutur, (b) penggunaan kata 
bersinonim, (c) penggunaan kata denotasi dan konotasi, dan (d) pemakaian istilah 
bahasa asing (3) pemahaman konsumen yang menganalisis jargon dibagi menjadi 
tiga kelompok, yaitu konsumen lulusan SMA sederajat, kelompok mahasiswa S1 
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